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Kerjasama merupakan salah satu ranah sikap dalam pendidikan karakter yang mesti 
diajarkan dalam setiap mata pelajaran di sekolah, termasuk salah satunya dalam 
pembelajaran seni tari. Dalam pendidikan karakter, masalah kerjasama merupakan 
salah satu indikator dari sikap sosial yang ditargetkan dalam pencapaian program 
kebijakan revolusi mental pada kurikulum 2013. Penelitian ini memiliki tujuan 
untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Think Pair Share dalam 
meningkatkan kerjasama siswa dalam pembelajaran seni tari. Penelitian kuantitatif 
ini menggunakan True Experimental Design dengan pola Prettest-Posttest Control 
Group Design. Data penelitian diambil dari 36 siswa dengan teknik simple random 
sampling. Data penelitian diperoleh dari hasil angket yang diberikan kepada siswa 
pada saat melakukan pretest dan posttest. Hasil penelitian menunjukan adanya 
peningkatan kerjasama siswa dalam pembelajaran seni tari setelah diterapkan 
model pembelajaran Think Pair Share dengan data hasil uji t, dimana thitung  8,124 
> 2,160 ttable. Dapat disimpulkan  bahwa adanya pengaruh model Think Pair Share 
dalam meningkatkan kerjasama siswa.  
 




































Cooperation is one of the domains of attitude in character education that must be 
taught in every subject at school, including one in dance learning. In character 
education, the problem of collaboration is one indicator of social attitudes targeted 
in achieving the mental revolution policy program in the 2013 curriculum. This 
study aims to determine the effect of Think Pair Share learning models in increasing 
student collaboration in learning dance. This quantitative study uses True 
Experimental Design with the Prettest-Posttest Control Group Design pattern. The 
research data was taken from 36 students with simple random sampling technique. 
The research data were obtained from the results of the questionnaire given to 
students during the pretest and posttest. The results showed an increase in student 
collaboration in learning dance after the Think Pair Share learning model was 
applied with the t test results data, where tcount was 8.124> 2.160 ttable. It can be 
concluded that there is an influence of the Think Pair Share model in increasing 
student collaboration.  
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